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Siti Nurjanah, Q 100 090 039 Effect of Salary, Work Palace Environment, 
Education on School Performance. 
  
  Education is the spearhead of the progress of anation.. Countries 
developed countries such as Amerika, Japan, or Malaysia has made education as a 
strategic factor in creating the nation’s progress.Quality education to produce 
qualified human resources and productive. It encourages a nation or country to be 
developed rapidly in the development of science and technology. To make that 
happen then the institution needs to improve teacher productivity. Some factors 
that can affect employee productivity such as salary, work palace environment 
and leducation. These three variables are very important in every good work in  
educational institutions and other organizations.Based on the above, the study 
entitled “effect of salary, work palace environment, education on school 
performance.” 
           The purpose of this study is to determine: 1) The influence of wages / 
salaries to school performance of SMK (Vocational High School) in the region of 
Sragen District; 2) Effect of work place environment on the performance of 
vocational high schools in the region of Sragen district; 3) The influence of 
education on the performance of vocational high school in the region of Sragen 
Regency. 
                         This study uses a quantitative approach. The population of this study were 
vocational high schools teachers in the region of Sragen regency 1002 and took a 
sample on 100 teachers by using a cluster sampling technique (sampling area). In 
this research,   questionnaires or a questionnaire is used as data collection tools. 
Techniques of data analysis were performed by multiple linear regression test of 
normality, multicollinearity test, and test of heteroskedastisitas. 
           The results showed 1). There are variable effects of wages / salaries to 
school performance that simultaneously demonstrated a significance value. With 
the value of R square indicates that simultaneous contribution to school 
performance for the remainder explained by other variables which was not 
studied., 2) there is a variable contribution of wages / salaries, work environment, 
education of school performance 
















Siti Nurjanah, Q 100 090 039 Pengaruh Gaji, Lingkungan Kerja, Pendidikan 
terhadap Kinerja Sekolah SMK se Kabupaten Sragen. 
 
  Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Negara-
negara maju seperti Amerika, Jepang, atau Malaysiatelah menjadikan pendidikan 
sebagai faktor strategis dalam menciptakan kemajuan bangsanya. Pendidikan yang 
berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan 
produktif. Hal tersebut mendorong suatu bangsa atau Negara menjadi maju pesat 
dalam perkembangan ilmu dan teknologi.Untuk mewujudkan hal tersebut maka 
lembaga pendidikan perlu meningkatkan kinerja sekolah. Beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi kinerja sekolah diantaranya adalah gaji, lingkungan kerja, 
dan pendidikan ketiga variabel tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam 
setiap pekerja baik dalam lembaga pendidikan maupun organisasi lainya. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul 
“pengaruh gaji, lingkungan kerja, pendidikan terhadap kinerja sekolah.” 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui  : 1. Pengaruh upah/gaji terhadap 
kinerja sekolah SMK se Kabupaten Sragen; 2. Pengaruh lingkungan kerja 
terhadap kinerja sekolah SMK se Kabupaten Sragen; 3. Pengaruh pendidikan 
terhadap kinerja sekolah SMK se Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini 
adalah guru SMK se Kabupaten Sragen yang berjumlah 1002 dan sampel 100 
guru  dengan menggunakan teknik cluster sampling(Area Sampling). Data 
dikumpulkan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Teknik analisis data 
dilakukan dengan regresi linier berganda yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, 
dan uji heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan 1. Ada pengaruh yang signifikan secara 
bersama-sama antara variabel upah/gaji ሺ ଵܺሻ,  lingkungan kerja ሺܺଶሻ,  pendidikan 
ሺܺଷሻ,  terhadap kinerja sekolah ሺܻሻ. Hasil analisa menunjukkan nilai F sebesar 
11,453 dan ܴଶ adalah sebesar 0,264 menunjukkan bahwa kontribusi variable 
bebas terhadap variable terikat  sebesar 26,4% sedangkan sisanya 73,6% 
dijelaskan oleh variabel lain.  
Kata Kunci: Gaji, Lingkungan Kerja, Pendidikan dan Kinerja Sekolah 
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